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Abstrak 
Keberadaan orang Cina di Jawa, memberikan pengaruh bagi kehidupan 
masyarakat pribumi terutama dalam bidang perekonomian. Akhir abad XIX 
sampai awal abad XX kedatangan orang Cina di Jawa cukup banyak yang pada 
umumnya bekerja dalam sektor perdagangan. Salah satu orang Cina di Jawa yang 
sukses ialah Oei Tiong Ham, berawal dari ayahnya berjualan keliling, sampai 
akhirnya membentuk persekutuan dagang Kian Gwan yang menjadi awal 
berdirinya Oei Tiong Ham Concern. Tujuan penulisan ini adalah untuk 
mengetahui perkembangan Oei Tiong Ham Concern dalam bisnis gula di Jawa 
serta dampaknya bagi masyarakat sekitarnya. 
Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis, yaitu proses menguji 
dan menganalisa secara kritis rekaman-rekaman dan peninggalan sejarah pada 
masa lampau. Pertama, heuristik yang merupakan proses pengumpulan sumber-
sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian. Kedua, kritik sumber, 
merupakan tahap pengkajian terhadap otentisitas dan kredibilitas sumber-sumber 
yang diperoleh yaitu dari segi fisik dan isi sumber. Ketiga, interpretasi merupakan 
proses mencari keterkaitan antara fakta-fakta yang telah diperoleh sehingga lebih 
bermakna. Keempat, historiografi atau penulisan yaitu penyampaian sintesis 
dalam bentuk karya sejarah.  
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan Oei Tiong Ham, 
merupakan bentuk keberhasilan pengusaha Cina di Indonesia. Kian Gwan 
merupakan cikal bakal dari perusahaan Oei Tiong Ham yang didirikan oleh Oei 
Tjie Sien tahun 1863. Kegiatan Kian Gwan pada awalnya hanya berdagang 
barang-barang hasil bumi. Kesuksesan Oei Tiong Ham berwirausaha melebihi 
orang Eropa, yang berhasil mengembangkan usaha pabrik gula yang tersebar di 
Pulau Jawa. Sebelum mempunyai industri gula, Oei Tiong Ham melakukan 
kegiatan perdagangan candu dan menghasilkan keuntungan yang cukup banyak, 
sebagai modal untuk mengembangkan Kian Gwan pada produksi gula. Setelah 
sukses pada industri gula, selanjutnya mengembangkan bisnis yang lain, seperti 
bank, industri tapioka, perkapalan, properti, dan perdagangan hasil-hasil bumi. 
Dampak dari industri gula Oei Tiong Ham menyerap banyak tenaga kerja 
pribumi, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Munculnya kapitalisme 
swasta seperti perusahaan Oei Tiong Ham, menunjukkan adanya diferensiasi 
sosial antara kaum pemilik modal dengan petani miskin (kaum buruh).  
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Hong-shui   Petunjuk keharmonisan antara air dan angin bagi 
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Jung Perahu kecil 
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Maleise    Jaman kemunduran atau depresi ekonomi 
Mindering  Orang Cina yang bekerja meminjamkan uang atau 
tukang kredit 
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Pikol  60 kilogram 





Tukang Renten  Orang yang mencari penghasilan dengan 
membungakan uang 
 
Singkeh    Orang Cina asli 
Suiker   Gula 
Taucang    Kucir rambut panjang khas orang Cina jaman 
dahulu 
 
Tiong Hoa Hwe Koan  Perhimpunan orang Cina yang berdiri tahun 1900 di 
Jakarta bergerak dalam bidang pendidikan dengan 
mendirikan sekolah-sekolah Cina. 
 
Trechter  Sistem perdagangan barang yang melalui orang 
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